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13 iasiswa d111] Dasar Eleonomi Baru
Sl�k'lr.111g ini ada pernirnpin dan rakvat yallg tidak begitu puas h;iti dcngan kccepatan pcrnb.mgun.m
(;kOrl')mi dan S()Sidl y,lng dapat dicapai sclepas dari Mci 1969.
SaY,1 bcr kesan bahawa ada kescdaran iaitu hasil cita-cita van]; rcr rnak tub eli dalarn Rukune gar a
(tarikh 31hl, Ogos 1970) (Jan Raneangan Malaysia Kcdua, 1971-7.5 (tarikh JUII 1971) tidak dapat dicapai
dcngan halaju yang scharusnva. Khasnva, saya insaf tcntang pcrasaan tidak puas 11,11 i dar i bcberapa golongan
rakyat bcrkcnaan dcngan pernbahagian bilangan rnahasiswa Malaysia, diantara Burniputra d an bukan Burniputra
eli Univcrsiti-Univerviti di dalarn clan eli luar negcri.
M�lk,1 Rukuncgara tclah mcngisytiharkan bahawa rakvat Malaysia rncndokong cita-cita, diantara lain,
hcndak rncncipta satu masvarakat yarlg adil dirnana kemakmurannva ak an dapat dinikmati ber sarna secara adil
dan sak sarna
Olch v.mg dernikian , kcrnudahan pelajaran pcringk.it LJnivcrsili adalah suatu kernakrnur an Ncgara vang bevar
nilainva lni benar , kcrana bukan sahaja pclajar an tirlggi bcrtuiuan mengcluarkan pakar dan pcrnimpin-
pcrnirnpin ak tif yang boleh mernbawa ncgara ini ke arah kcrnajuan ekonorni dan tcknoloji serta k cbudavaan,
akan tctapi ini benar juga kerana ijazah yang rnenjadi satu dar ipada larnbang kcjayaan eli peringkat pclaiaran
lJlliversiti itu balch mcnggandakan pcndapatan siswazah-siswazah .. Umparnanva anak kaurn tani yang pukul
rata pendaparan kcluarganya '$ 80 sebulan , boleh berharap nlCI1Clil11J '$ 800 scbulan, sctelah ia 1l.IIIJS dar!
llniversiti. Ini adalah sepuluh kali ganda.
Oleh yang demikian, haruslah di.mggap kcrnudahan kcmasukan kc Univcrsit i d.m pcluang-pcluang ,)',\Ilg
bcsar sert a pcndidik an yang mcncukupi (SIIIJ,lYd siswa itu tidak mudah g,tgal) scb agai suatu "kemakrnuran'
yarlg bolch dinikrnati bersama. Iaitu, anak desa yang mcngalarni kcrnisk inan harus mcndapat pcluang vang
'><lm.l, "sccara adil dan sak sarna", dcngan anak kota 'fang sudah rcntu rncnd.ipat kernudahan sckolah vang
b.iik lavanan kcsihatan vang baik dan lain-lain, SUr);IYJ kcdua-kcdua gCllc)llgarl itu dapat sarna ncluang masuk
kc Univcr siti, bl'lajar eJi IJrlivcrsiti (1;111 /1,11./1 (1;lli lJlliversil i.
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khasnya di Universlti Malaya, saya rasa ada baiknya jika kita memikirkan perubahan yang radikal pula untuk
slstem blasiswa yang dlhadiahkan oleh Kerajaan, supava masaalah yang berpuneakkan kemisklnan ltu dapat
dlatasi betul-betul,
Di dalam Raneangan Malaysia Yang Kedua 1971-75 telah dinyatakan dengan tegas bahawa Dasar Ekonomi
Baru mempunyal dua langkah pembangunan. laitu satu langkah pembangunan adalah menghapuskan kemlskinan
dan satu lagl langkah pembangunan adalah penyusunan semula masyarakat Malaysia untuk meneapal perseimbangan
ekonomi.
Oleh yang demikian, sebagaimana dasar kcmasukan Univcrsiti-Universiti telah disusun semula untuk meneapai
cita-cita tersebut, pcrlulah kita mengkaji sernula sistern biasiswa Keraiaan yang sedang menjadi sesuatu dari
alat penting untuk menambahkan bilangan Bumiputra atau Melayu serta kaum desa di dalam Universiti-
Universiti.
Ada empat perkara yang mempengaruhi sava membuat cadangan untuk reform sistem biasiswa itu. Yang
pcrtama ialah masaalah yang timbul dari kcmasukan anak-anak dari desa dan dari keluarga-kefuarga pekerja.
laitu selalu terdaoat jumlah wang biasiswa itu tidak mencukupi untuk keperluan-keperluan yang sah bagi mereka itu.
Yang kedua, ada sebilangan yang agak besar anak golongan orang berada yang diberikan hadiah biasiswa,
walhal sebenarnva mereka tidak perlukan wang itu.
Yang kctiga, oleh sebab biasiswa itu dihadiahkan begitu saha]a, yakni dengan pereuma, pellerima-penerima itu tidak
berapa insafkan bantuan yang diterima dari masyarakat dan Negara. laltu, mereka tidak begitu rasa syukur
tentang pertolongan yang diberi dan setelah lulus Universiti rnereka tidak begitu berasa bertanggungjawab untuk
berkhidrnat kepada masyarakat dengan mak sud membayar batik sebahagian dari kemudahan-kemudahan yang
tclah dirahmatkan kcpada mereka sernasa mereka belajar di Universiti. Saya pcrlu eatitkan di sini bahawa
memang ada scbilangan rnahasiswa yang rnesti dikeeualikan dari sifat, "hutang-budi-dilupa' itu. Dan sava
lihat semakin ramal anak desa sampai ke Universiti, semakin banyaklah bertambah golongan terkeeuali itu.
Namun dernikian, jumlah kasar golongan terkeeuali itu masih lagi kurang dari lima peratus dari semua mahasiswa.
Yang kcempat, saya berhernat bahawa Kerajaan Malaysia haruslah selalu berjimat di dalam penggunaan
wang. Pemimpin Kerajaan serta pakar-pakar ekonomi Kcrajaan, harus menimbangkan penggunaan wang atau
hasil Kerajaan itu. Jikalau ada eara pcnggunaan wang atau perbelanjaan yang boleh mencapai tujuan yang
sarna dengan perbelanjaan yang kurang, haruslah perkara itu diperhatikan dcngan teliti. Dan jika pada eara itu
didapati sifat baiknya lebih dari sifat buruknva, maka waiiblah cara itu dipcrgunakan, walau siapapun yang
mengesyurkannya pada permulaannya.
Perubahan Sistem Biaslswa
Syur saya tentang perubahan besar di dalam sistem biasiswa adalah radikal. Saya akan mengesyurkan
blltir-butirnya di bawah. Dengan rengkas, syur saya itu adalah supava sistem biasiswa yang sekarang ini
dihadiahkan dengan pereuma diubah kcpada biasiswa yang mcncukupi yang didapati sebagai pinjaman. Ini
akan mengurangkan wang yang harus dibclanjakan olch Keraiaan untuk biasiswa, Umpamanya sekarang ini
Keraiaan mungkin membclanjakan wang lebih darl 1.5 juta r inggit sctahun sebagai pcmberian biasiswa yang
dihadiahkan kepada mahasiswa di Universiti-Universiti. Dan mahasiswa itu tidak diwajibkan membayar
bal ik wang iru, Hanya d iwajibkan pcncrima biasiswa itu bcrtugas dengan Kerajaan selarna beberapa tahun.
Scbcnarnva sebelum sava mcncrangkan tcntang butir-butir sistcrn biasiswa pinjarnan, ada baiknva [ika
•
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sava terangkan tentang beberapa perkara latar belakang supaya pernbaca memo ini boleh memahami dengan
jelas maksud saya.
Perkara Latar Belakang
Perkara latar belakang yang pertama ialah kernasukan ke Universitl itu tertakluk kepada seksyen 47 d i
dalam Perlembagaan Universiti. Mengikut scksyen ini, sebuah Universiti di Malaysia tidak boleh menolak
scorang calun masuk jlka calun itu telah diberi biasiswa yang bersumberkan wang Kerajaan. Kecuali,
calun-calun itu belch ditolak dcngan persetujuan Menteri Pelajaran Malaysia. Dalam hal inl tidak dlkira samaada
pembcrian biasiswa itu kecil seperti berjumlah dua atau tiga ratus ringgit atau besar sehingga $ 3,000 sctahun.
Satu akibat dari pelaksanaan dasar seksven 47 itu, umpamanva di dalam tahun 1972 di Universiti Malaya,
ialah bilangan calun yang telah diberi biasiswa oleh pehak-pehak Kerajaan boleh menjadi leblh dari jumlah
tempat kosong yang ada di dalam sebuah fakulti. Misalnya, bcrbanding dengan tcmpat kosong yang ada
lebihkurang scmbilan ratus tempat d i dalam sebuah fakulti, cal un yang mendapat tawaran biasiswa Kerajaan
dan yang meminta ternpat-ternpat itu telah menjadi lebih dari 1,900 orang.
Satu hallagi ialah pada tahun-tahun yang akhir ini bilangan mahasiswa baru yang sudah berurnahtangga
sebelum mereka datang ke Universiti telah bertambah. Kcbanyakan dari mereka itu ialah bekas guru, yang
mengikut peraturan sekarang, boleh belajar sendiri dan boleh mengambil kertas-kertas peperiksaan Sijil Tinggi
Persekolahan di dalam Bahasa Malaysia. Jika dibenarkan, mereka diberl peluang mengambil cuti setengah gaji
selarna 18 bulan jika kur sus itu tiga tahun. Baki cuti ltu diberi tanpa gaj; oleh Kernenterian Pelajaran. Wang itu
tidaklah mencukupi untuk pelajaran selarna tiga atau ernpat tahun. Olch yang demikian, pelajar-pelajar seperti
itu memerlukan wang yang lebih untuk sara hidup isteri dan anaknya selarna mereka belajar di Universiti.
,
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Suatu bukti tcntang bilangan calun-calun per sendirian Sijil Tinggi Persckolahan Bahasa Malaysia
vang bertambah itu adalah seperti beri kut:
Calun Sijil Tinggi Persekolahan Bahasa Malaysia
Aliran Sastera Persendirian I
Bil.Calun
1967 697
1968 1,551
1969 2,477
1970 3,842
1971 6,024 •
Ada juga terdapat buktinva bahawa beberapa orang mahasiswa yang berurnur lebih, sanggup meniadi buruh kasar
atau pcmandu teksi dalam masa cuti panjang untuk mencari wang untuk menarnpung bavaran-bavaran Universiti
(Ian sara hidup. Saya pcrnah juga mendengar kesah seorang scperti ini rnernbawa nasi bungkus ke Universiti
uruuk menjirnatkan perbelanjaan. Maksud sava ialah zarnan pilihan anak-anak yang berada atau keluarza
gl)longan feudal sudah diganti separuh dan anak-anak golongan berpcndapatan kecil rnahupun golongan
miskln sudah ramal sampai KC Univcrsiti sckarang.
-Sungguhpun tcl.ih ada bcberapa usaha bai k untukmcrnbcrcskanurucm biasiswa Kcrajaan itu,
scbcnarnva pcrkara ini tidak mungkin disarnpurnakan dengan ubat tarnpal-tarnpal sahaja. Kita perlukan
rawatar yang mujarab dan jika perlu pernbedahan.supava tujuan asasi penvusunan sernula di peringkat
oclajar an Universitt pasti tcrcapai,
Dasar Univcr siti pun sudah berubah bcnar bcrkenaan dcngan kemasukan pelajar-pelajar dari desa
dan jUgd dari ncgert-ncgcrt utara Malaysia Barat dan dari Malaysia Timor. Selepas peristiwa Mei 1969
dan perisytiharan Rukunegara, berdasarkan prinsip Masvarakat Adil, dasar-dasar pengambilan mahasiswa
O"fU itu tclah diubah di bcberapa fakulti. Dengan ini jel1is-jcnis mahasiswa yang selarna ini tidak begltu
rarnai telah bertarnbah benar biiangannya di Universiti. Olen yang demikian, mungkin tirnbul keperluan­
kepcrluan baru yang tidak disedari oleh pehak-pehak berkuasa pada masa yang lalu. Khasnya ini bersabit
dcngar; keperiuan bantuan wang.
M,!I),ISiSWJ vang datar.g dari rantau desa rnungkin kebanyakannva datang dari keiuarga yang rnengalarni
kc.rdaan kerniskinan dan ibubapa mercka t idak mungkin mcrnberi pertolongan kcpada anak-anaknva yang
a,lpdt masuk kc Univcrsiti. Untuk tujuan itu ada orang karnpung yang bergadai atau menjual tanah, rumah,
'ernbu dan lain-lain. Akan terapi ini membawa kepada kcadaan yang lebih bersifat kemiskinan bagi mereka.
Sebcnarnva mahasiswa golongan ini selalu mencubz mengirimkan wang balik ke kampung rnereka untuk
mcno.ong keluarga yang putus bclanja itu. Kadang-kadang kcluarga mcreka kekurangan wang kerana hendak
mcmbayar cukai tanah atau mcmbeli buku sekolah mencngah bagi adik-adik mahasiswa itu. Oleh yang dcrnikian,
iikatau kita bctul-betul hcndak menoiong anak dcsa, keadaan kemiskinan ini mestilah diakui dan mereka
mcstilah diberi peluang mendapat wang yang mencukupi (adequate) untuk bukan sahaja bayaran kos-kos
Universiti akan tctapi juga untuk membantu keluarganya yang tinggal di desa itu, lni terrnasuk [uga
ibubapa yang sudah tua dan tidak boleh bekerja lagi.
Pcngaruh-pcngaruh yang rnendesak saya menulis rencana ini adalah timbul dari pengalarnan sava
-cbagai scorang Naib-Canselor yang terlibat sccara langsung di dalam pcntadbiran kernasukan rnahasiswa dan
pembcrian biasiswa scrta pinjarnan. Selama crnpat tahun setengah yang lalu saya telah memeriksa dan
rnenolong banvak kes mahasiswa yang putus belanja dan yang terpaksa meminjam dari pehak Univcrsiti.
laitu Naib-Cansclor mcntadbirkan bebcrapa tabung pinjarnan seperti berikut: Tabung Pinjaman yang
rclah didcrmdkall ()Ich Yayasdn·Yayasatl, Pemegarlg·Penlegang Amanah (trllstccS), syarikat swasta atau
()[,tllg �)crscrldirian yang oerjumlah '$ 282,363. l'abllng Pinjaman Mallasiswa yang dibentuk oleh PcrsatLlan
MJh,lSisw,] Ullivcrsiti Mal2ya yang berjl.lmlah '$ 85,655 datl Fund llntuk bantu,ln Inahasiswa yang di
[),I\vall arahan NJib-Canselor yang berjumlah $ 93,51'1. Jllmlah kasar bagi kctiga·tiga tabung itlt adalall
� 461,.529 pada blJlan Februari, 1972. Schingga hujlJng talllln 1972, jumlah pirljaman yang telah dillrllS
()Ich Per1t;ldbiriln Universiti Malaya adalah $ 330,842.
S,]ya jugJ tclah mcnyuslln semula pentadbiran Universiti supaya dalam tahlJn 1971 diadakan seorang
regawai khas yal1g rncntadbirkan biasiswa darl pinjaman. Sekarang pega\vai ini rnengllrllskan segal2 hal
hcrkcllilJrl dcrlgarl biasiswa darl pi�jaman termilsllk tcmlrduga dCllgan 11lahasiswa dan huiJungal1 resmi dellgan
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Kcrajaarl 1)11<;,lt serla Keraja'II1-Kerajaan Negcri.
Satll I;lgi pc;)galamarl saya dapat d,lri hlJbllngail 'XIYi! (leng,lr1 1"1cmimpirl'pcmimlJin mahasiswa dari Pers;lluar1 Mahasiswa
tJtlivcr<;iti ,'I,1,11:IYd. F)ersiltlJan B;lhasJ Melayu Utlivcrsiti MalaY,l, P(;rtllbIJh,lll Lltar Asranla·Asralna dan lain·
i;lil) [lCrS;.IIII,lrl. I)i Pcj,ll)at C,lnselcri ,Ida dlld or,ln}� f)(�n()I()tlg f)erldaj·I.(Ir Yilt)).; 11;lmpir liap-liap hari InCtlCnlui Il',ltl,l�isWil
1IIII.IIk nll'llycic<;,lil,,)rl rr"ls;I;lldh-nl'l�lal,lh 111ercl<a. Mcrcka nletlggLIII(]karl 111,15,1 fll'r,]tlls-ratlls jaln setal'IJll IJnltlk
rllCtl'y�licliJ"i kcs tn,lhasi'>wJ yallg 1 id,lk cIJI),1111i,l<;isw,\ dtall lalnl),lt Incllf:rirna h;lyarat1 ;]tal.l n1('ngh;rcl,lpi kC<,lllitat1
"L'W,lllgdllll,111 1,lit1-IJiI1 kt'SCllit,ltl. Mcrt:k,r bCllefl jllg,1 r)1('11(j;II);11 I,Jy,rI1:lI1 ikl.i,,(, LI;lri seclr;lllg pegaw;li, Pcn,I<,('f1,11
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Mahasiswa yang juga diternpatkan (II Canseleri. Agak sava kajian-kajian yang sava telah lakukan sebagai
seorang iktisas ahli ekonomi dalarn 111a5a duapuluh tahun yang lalu, ten tang masaalah kemiskinan desa
telah juga memberi sava suatu keinsafan istimewa tentang taraf hidup atau keadaan ekonomi orang kampung,
kaum tani, kaum nelavan dan buruh di Negara ini.
Oleh yang dernikian, apa yang sava svurkan di bawah il1i bukanlah ditulis dengan niat mencari llama atau
populariti atau memajukan skim kepala angin saya scndiri, Sava yakin ramalan sava itu akan membawa
beberapa munafaat kepada bukan sahaja rnahaslswa, Kerajaan dan Universitl akan tetapi ia akan mempengaruhi
aliran pembangunan ekonorni serta penyusunan masvarakat Malaysia pada rnasa akan datang.
Penqqant ian Blasiswa Denoon Pinjamon
Dengan rengkasnva sava svurkan supaya sistern biasiswa Keraiaan vang ada sekarang itu digantik an
dengan sistern pinjaman yang mencukupi. Secara butiran syur sava itu adalah seperti berikut:
(1) Ditamatkan sistem biasiswa Keraiaan yang ada sekarang ini. laitu dari tahun 1974 biasiswa
tidak akan diberi lagi olen mana-mana pehak Keraiaan Pusat mahupun Negeri atau Pcrbadanan­
Perbadanan Berkanun, Kecuali, rnahasiswa yang berdaftar di dalam tahun kcdua atau
,It,15 dan yang tclah menerima biasiswa pada tahun 1973, boleh diberi biasiswa sehingga
mereka lulus peperiksaan akhir kur susnva.
(2) Dari tahun 1974 sernua mahasiswa baru itu d iberikan:
(a) peluang mendapat pinjarnan yang mencukupi dan
(b) hadiah-hadiah untuk kernajuan istimewa atau kejayaan vang cemerlang.
Dengan svarat "pinjaman yang mencukupi' saya berrnaksud jumlah wang yang dipinjamkan kepada seorang
mahasiswa pada tiap-tiap tahun itu, hendaklah rnencukupi untuk sernua perbelanjaannya di Universiti terrnasuk
bavaran ycran, bavaran asrama, pernbelian buku-buku teks serta rujukan dan lain-lain bayaran yang diperlukan
serta pcrbelaniaan rumit yang dikatakan, "wang saku". [lkalau diperlukan pinjarnan tambahan, "yang mencukupi",
untuk rnenampung perbelanjaan sara hidup keluarga mahasiswa itu tcrrnasuk ibubapanya jika rnereka tidak ada
surnbcr kewangan oleh sebab beberapa hal atau untuk keluarga rnahasiswa itu jika mereka sudah beristeri dan rnernpunvai
.mak sebelum merek a datang ke Universiti. Mungkin boleh diadakan svarat wang pinjaman untuk isteri itu
dihadk an kcpada mahasiswa yang umurnva lebih dari duapuluh lima tahun dan dlsias;{t samaada isteri itt I bekerja
'Italilidak.
Pil1jaman-pinjaman itu llarus dibayar balik berlnliia (lari pel,erimaan ga;i yarlg pertama atall satLI tahun
>clcp,ls rllenerima sijil dari UnivCrsiti, yarlg mana lebih larnbat. Dall bilyar;111 itll dib,lhagikarl kc�)adil beberap,.1
;\rlsuran dalam n1asa lapan tanlJI1. Dua tahlln selep,ls mcrlerima sijil, bahartll<lh dikel1akar1 bllnga empat peratus
Sf:t,lhun sehingg,1 jLlmlah pinja1Tlan itlJ dijelaskal1.
C()ntah jllmlal1 pil1jaman dall .1nSllrarl bayaran adalall seperti berikut:
Umpamailya, seorang mahasiswa mcmilljam $ 2,400 set.ahlJn pilda Liar-tiap tahlln sc!ama beliau belajar
kLlrslls elnpat tahun di Universiti. Jumlah piniaman itll adalah $ 9,600. Beliall .1kan memlJaY,lf balik anSllran
Icbitlkural1g $ 120 scblilan, selama lapan t;lhlln. Ansllran bayar balik y,lllg IJert,lln,1 hanya dimulakan setclah
nlercka n1enerirna gaji yal1g pertama atau setel,l!l rnercka 5ucl'lh ILllllS Un iversiti setahlln larnanya, yang rnana
Icbih l'llnbat.
,
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Kadar bunga empat peratus dikenakan pada baki hutang setelah dua tahun lepas siswa itu menerima
sijilnya dari Universiti.
Ansuran pernbavaran balik itu balch diubah [ika perlu. Beberapa contoh tentang jangk arnasa
pernbavaran balik di bawah:
CON1'OH-CONTOH ANSURAN PlMBAYARAN BAl.IK
IKUT MASA 6 - 10 rA�IUN
Masa Pcmbayaran
Balik
Ansuran
Bulanan
I urnlah Bavaran
Tahunan Pokok
Dan Bunga
$
6 152.61 1,831.35
7 133.29 1,599.48
8 118.82 1,425.80
9 1 (l7 .60 1,291.19
10 98.63 1,183.56
Sava Iaharn bahawa sekarang inipun Perbadanan MARA dan Yavasan Sabah ada rnenguruskan sistcrn
pinjaman kepada mahasiswa. Kesan kegiatan kcdua-dua badan itu adalah sangat baik. Akan tetapi jikalau
oibandingkan bcbcrapa ratus ribu ringgit yang dipinjamkan tiap-tiap tahun oleh kedua-dua Badan itu
dengan keperluan biasiswa yang sekarang ini rnungkin berjumlah lebih dari $ 15 [uta yang diterirna oleh
lebih dar; 5,000 manasiswa di Malaysia, nyatalah perkara ini mernerlukan suatu pentadbiran serta modal yang
Iebih khusus untuk t1,11 ini.
Tabunq Siswa
Untuk menguruskan hal ehwal pinjaman dan pernbavaran balik seperti apa yang sava syurkan itu,
sekarang saya mcncadangkan supava ditubuhkan suatu Pcrbadanan khas yang boleh dinarnakan, "TABUNG
SISWA".
Perbadanan itu boleh diujudkan dengan Akta Parlimen seperri Perbadanan Tabung Haji yang telah
dlwujudkan pada tahun 1962 setelah sava mengesyurkannya Icbih dari duabelas tahun dahulu, dan yang
sekarang bcrmodallebih dari 57 juta ringgit.
Maka satu dari kclcbihan besar syur saya ialah Kerajaan tidak pavah mengadakan modal dengan perbelanjaan
tambahan untuk Tabung Siswa itu, Hanya Kerajaan pcrlu mernbavarkan kepada Tabung itu iurnlah wang yang sekar.ing
ini dibcri kepada pelajar-pelaiar Universiti scbagai biasiswa. Kcrnudian Tabung Siswa akan memberi pinjaman kepad.i
mahasiswa mengikut jumlah wang piniarnan yang dianggap "rncncukupi' bagi tiap-tiap peminjam itu.
Pada masa tlga hingga empat tahun yang pertama bagi urusan Tabling itu, wang pinjaman hanya
diberikan
kepada mahasiswa baru. laitu bagi pelajar-pelajar yang sekarang mencrima biasiswa Kerajaan rnenglkut Surat
Perjanjian (contract) rnasing-rnasing harus mencrima biasiswanya sehingga mercka selesaikan pelajaran di Unlversiti.
Umpamanya jikalau Kerajaan sekarang membayar 12 [uta sct.ihun sebagai biasiswa, bolchlah dianggarkan
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bahawa bagi tahun pertama, Tabung Siswa hanya akan mengurus bavaran pinjaman berjumlah leblhkurang
3 juta ringgit. Bagi mahasiswa yang sedang menerima biasiswa pada tahun kedua ke atas bayarannya
berjurnlah klra-klra 9 juta. Pada tahun kedua, bayaran pinjaman kepada mahaslswa Tahun I dan Tahun II
mungkln meningkat kepada $ 6 iuta, Sambil itu [urnlah bayaran blaslswa oleh Kerajaan kepada mahaslswa
Tahun III ke atas akan susut kepada 6 juta. Selepas tahun ke IV, jumlah bayaran Itu mungkln leblhkurang
setengah [uta ringgit dan Tabung Siswa akan menerima 11 Y2 [uta ringgit darl Kerajaan untuk modal
plnjaman bali tahun Itu.
lima tahun selepas Tabung Siswa itu telah memulakan urusannya ia akan mula menerlma ansuran bavar
ballk dari pemlnjam-pernlnlarn. Selcpas enam tahun ansuran bayar balik itu akan mengandungi bayaran
bunga bersama-sama dengan pokok. Jumlah bayaran bunga itu boleh digunakan untuk perbelanjaan
pentadbiran Tabung Siswa itu.
Kerajaan hanya perlu memberi bayaran 12 juta ringgit setahun itu selarna lima tahun. Selepas itu
bayaran ballk dan bavaran bunga boleh menampung sebahaglan dari [umlah modal yang dlperlukan.
Umpamanya, pada tahun kelapan, Keralaan hanya perlu memberi 6.65 juta ringgit kepada Tabung Siswa.
Pada tahun kesepuluh Tabung itu hanya periu menerima tlga juta dari Kerajaan sebagai modal, Akhlrnya,
selepas tahun ke duabelas sebagaimana saya telah terangkan di atas, Tabung Siswa itu boleh berdikari dan
tidak lagi perlu menerima bantuan modal dari Kerajaan.
OJ bawah Inl saya berikan suatu contoh perkembangan modal Tabung Siswa itu. Ini hanya satu
contoh atau model. Saya menganggar iumlah pinjaman yang diperlukan adalah 12 juta ringgit setahun.
Pukul rata dianggarkan Tabung Siswa akan memberi pinjaman kepada 5,000 orang dan tiap-tlap satu
pinjaman bernilai $ 2,400 untuk setahun. Bunga empat peratus dikenakan setelah dua tahun selepas
peminjam lulus Universiti, iaitu pada tahun ketujuh dari permulaan urusan Tabung Siswa itu. Sungguhpun
begitu, bayaran balik dimulakan dari tahun keenam. Ansuran-ansuran itu dibayar balik selama lapan tahun.
Contoh Perkembangan Modal Tabung Siswa
Jika Ansuran Bayar Balik Dibahagikan Kepada 8 Tahun
Tahun
Jumlah Modal Badan Bantuan
Pinjaman Tabung yang perlu
Urusan
yang perlu Slswa dari Kerajaan
($ luta) .(S I uta)' ($ I uta)
Pertama 3 - 3
Ke 2 6 - 6
Ke 3 9 - 9
Ke 4 12 - 12
Ke 5 12 - 12
Ke 6 12 1.78 10.22
Ke 7 12 3.57 8.43
Ke 8 12 5.35 6.65
Ke 9 12 7.13 4.87
Ke 10 12 8.91 3.09
Ke 11 12 10.69 1 .31
Kel2 12 12.48
-
Ke13 12 14.26
-
•
Ke 14 12 14.26
-
[urnlah harta Tabung Siswa sctelah sebelas tahun adalah: $ 76.57 [uta .
••
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Contoh (atau model) di atas hanva direka untuk mernberi gambaran perangkaan cara
pentadbiran kewangan Tabung Siswa itu.
[ika asas sistern itu dipersetujui, saya atau orang yang lebih pakar, boleh mereka beberapa model yang
lebih rumit. Umpamanya, bilangan mahasiswa atau bilangan yang akan dlberl pinjaman tentu akan bertambah
darl 5,000 hingga menjadi 10,000 di dalam jangka masa empat hingga enam tahun yang akan datang. Boleh
jadi, angka 10,000 itupun agak suatu anggaran terkecil. [umlah pinjaman seseorang boleh [adi harus ditambah
dari $ 2,400 menjadi $ 3,000 setahun ataupun lebih. Nescava perubahan seperti ini akan memerlukan modal
yang lebih besar.
Kadar bunga itu boleh diletak lebih atau kurang dari empat peratus menglkut keputusan dasar Kerajanrr.
J ikalau Kerajaan memberi wang yang leblh kepada Tabung Siswa ltu pada tahun-tahun yang awal
apabila jumlah pinjarnan tidak begitu besar, Tabung itu boleh melabur modal itu dan la boleh meneapai
keadaan berd ikari lebih awal dari tahun keduabelas.
Saya belum lagi membuat anggaran tentang kos pentadbiran Tabling Siswa itu. Dari pengalaman saya
di Universiti dan pengetahuan saya tentang perjalanan beberapa Perbadanan yang Berkanun, saya fikir jumlah
perbelanjaan untuk pentadbiran harus dapat dikawal supaya la terhad kepada sebahagian dari jumlah bayaran
bunga selepas tahun ketujuh.
•Pendek kata, jikalau Tabung Siswa itu ditadbir dengan cermat dan sedikit kebijaksanaan, ia boleh
memberi bantuan yang berkesan kepada lebih dari 12,500 mahasiswa di dalam masa sepuluh tahun. Satu
faedah besar bagi Kerajaan ialah wang bayaran untuk biasiswa yang sekarang tiap-tiap tahun seperti air
dieurah pada pasir akan menjadi tasik yang senantiasa boleh menolong siswa yang perlukan pinjaman.
Nyatalah selepas tahun kesebelas, Kerajaan tidak kena belanjakan satu sen pun untuk biasiswa kerana
Tabung Siswa itu sudah boleh berdikari.
•
Menearl Penjamln
Dari segi Pentadbiran, satu perkara yang boleh diatasi, yang sekarang ini menjadi kerumitan bagi
rnahaslswa, ialah masaalah mencarl orang-orang yang sedia menjadi penjamin kepada surat permohonan
biasiswa. Jika kita menggunakan sistem pinjaman, pehak Tabung Siswa itu boleh member; pinjaman itu
seeara langsung dengan tidak memerlukan penjamin melainkan ibubapa mahasiswa itu jika peminjam itu
berumur lebih dari lapanbelas tahun.
Setelah seorang mahasiswa itu lulus dari Universiti dan mendapat kerja Kerajaan, gajinya boleh dipotong
terus oleh pehak Kerajaan. Berkenaan dengan soal siswazah yang bekerja di dalam lapangan swasta maka
iika perlu boleh diadakan undang-undang khas supaya potongan untuk Tabung Siswa itu dikenakan
eara serupa dengan potongan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (E.P.F.) yang ada sekarang ini.
Dengan itu tidak payahlah bakal mahasiswa dari desa berlari ke mari ke sana meneari orang yang sanggup
menjadi penjamin. Mereka inl sekarang mengalami kerumitan besar oleh kerana di kawasan desa tldak ada ramai
orang yang berharta atau berpendapatan besar yang boleh diterima oleh Kerajaan sebagal penjamin. Maka
ealun mahasiswa dar! desa itu mungkin tidak pula kenai orang-orang kota, tambahan lagl orang-orang di Kuala
Lumpur (tempat yang mungkin beratus batu jauh dari rumah mereka). Lebih-lebih Iagl di Kota, mereka
susah hendak meneari orang baik hati yang sanggup menjadi penjamin.
"
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Simpanan dl Tabung Siswa
Sayugia dilngat bahawa Tabung Siswa yang sava svurkan di atas semata-mata adalah satu alat
untuk menolong slswa dengan plnlaman yang mencukupi serta merengankan beban perbelanjaan
Kerajaan di atas pembayaran blasiswa pada tlap-tlap tahun.
Jlkalau Keralaan boleh menerlma cadangan saya tentang Tabung Siswa dan Keralaan sedia
rnengujudkan Perbadanan Itu dengan suatu akta, maka sava suka memberi cadangan tarnbahan supava
bukan sahaja beban kewangah itu dlrengankan, akan tetapi rakyat pun dapat suatu kemudahan yang
sava beranl betkata sangat dlperlukan pada zaman Inl khas bagai golongan desa.
Yaknl, pada perlngkat kedua (Phase II) sava syurkan supava Tabung Siswa menerima wang
slmpanan dari lbubapa serupa dengan prlnsip simpanan yang diadakan di dalam Perbadanan Tabung
HaJI yang sava telah svurkan duabelas tahun dahulu. Slmpanan-slmpanan itu boleh dltujukan khas
kepada kumpulan wang untuk belanla pelajaran anak-anak penyimpan itu.
Umpamanya, jlkalau seorang menyimpan lima ringgit sebulan dalam masa anaknya berumur
setahun hlngga umurnya 16 tahun, la boleh mcndapat jumlah wang simpanan sebanyak '$ 1,250. I ni
termasuk kadar bunga ernpat peratus yang ditambah pada [umlah slmpanan tlap-tiap tahun. Sebahagian
dari wang sirnpanan itu boleh dlgunakan untuk perbelanjaan menghadapi pepetiksaan Sijll Pelajaran
Malaysia atau kemudlan Sijll Tinggl Persekolahan jika perlu. J lka disimpan terus sehlngga anaknya itu
berumur 18 tahun mungkin mereka sudah ada modal '$ 1,478. Modal itu akan mengurangkan jumlah
pinjaman yang diperlukan untuk belalar dl Univetsltl.
Saya boleh svurkan cara-cara supava orang menyimpan sepuluh atau duapuluh sen seminggu pun
jika Inl dlanggap berguna, Dengan latlhan dlri menylmpan wang orang akan jadl blasa menyimpan
wang untuk perbelanjaan belalar anak-anak mereka.
Boleh juga dibuat suatu peraturan supava wang itu dlpindahkan penerimaannya [lkalau anak ltu
clcir, jadi cacat, mengldap penvaklt merana atau menlnggal dunla dan ada saudaranva yang ada harapan
rnaiu di sekolah menengah atau dl Universiti.
Sava berpcndapat kaum desa dan Orang Melayu khasnya sudah mulai pandai mengumpul wang
melalul Tabung Hajj untuk menunaikan Fardu Hajj dan juga rnenvirnpan wang dl Pejabat Pos, Eluklah
klta latlh Orang Melayu umurn Itu menyimpan dengan Tabung Siswa sebagal satu langkah yang akan
mengubah sikap mereka kearah yang leblh progresif.
Insuran Pelalaran dan Tabung Siswa
Bagl peringkat ketlga (Phase III), sava syur disediakan sistern insuran untuk pelajaran supaya
ibubapa ltu boleh menjamin keadaan kewangan anak mereka dalam masa 17 tahun ke hadapan.
Umpamanya, katakan seorang bapa menyimpan dcngan Tabung Slswa lima ringgit sebulan untuk
anaknya dari masa anak ltu berumur satu tahun. Dengan tidak kena bayaran tambahan, kerana
kos itu boleh ditolak dari bunga ernpat peratus, jumlah slmpanannya boleh dijamin rnelalui insuran
nyawa dengan menilal jumlah kasar apa yang mereka bercadang menvlmpan di dalam masa tujuhbelas
tahun itu. Katakanlah jumlah simpanan Itu dlanggar '$ 2,000. Dengan insuran nyawa, yang akan
diurus oleh Tabung Slswa dengan kerjasama syarikat insuran, bapa itu boleh menjamin bahawa anaknya
tentu akan menerima $ 2,000 samaada bapa itu, yang menjadi sumber pencarian keluarga itu, hidup
,
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atau rnenlnggal dunia sebelum anaknya sampai umur lapanbelas tahun. lnsuran nyawa itu akan
memberi gantl rugi danakan menjaminkan $ 2,()OO apabila anaknva sarnpai keurnur lapanbelas tahun.
Misalnya bapa itu mati scrnasa anaknya masih kecil ketika berumur sepuluh tahun, Keluarganya tidak
perlu mernbavar apa-apa insuran. [urnlah wang $ 2,000 akan disediakan olch Tabling Siswa kerana
wang Itu boleh didapati darl jumlah Insuran di dalam Tabling Siswa itu.
Sava rasa pembaca memo ini tentu boleh rnenarnbah beberapa syur tentang Iaedah-faedah lain
yang harus dlterima oleh kaum desa dan sernua golongan pekerja yang berpendapatan rendah dari
slstern seperti yang sava syurkan Itu. Hanya satu sahaja saya hendak tambah. laitu, misalnya [ikalau
51 anak Itu tidak berhajat ke Universitl atau tldak cukup svarat kelulusan STP/HSC untuk masuk kc
Unlverslti.zmaka wang $ 2,000 itu boleh dlgunakan untuk modal apa-apa perniagaan atau perusahaan
yang sipeminjam itu suka menguruskan.
Agaknya sava sudah berikan cukup keterangan tcntang asas Tabung Siswa itu. Hanva ada dua
perkara lain yang terlibat dengan sistern Tabung Siswa y,lng per!u saya bineangkan.
Yang pertama seal kernasukan ke Univcrsiti dan Yilng kedua ialah soal kewajipan bagi penerima
biasiswa ber khidrnat kepada Kerajaan.
Kemasukan dan Seksyen 47
Di atas sava sudah terangkan bahawa sernua pcnerima biasiswa Kerajaan wajib diberi tempat di
dalam fakulti-fakulti tertcntu oleh semua Universiti. J ikalau penerima biasiswa Kcrajaan itu hendak ditolak,
rnaka Universitl itu perlu rnendapat kebenaran dari Menteri Pelajaran.
Sekarang ini orang yang menerima biasiswa sarnaada besar atau keeil atau pinjaman dari Perbadanan­
Perbadanan, scrnuanva berhak rnendapat ternpat mengikut Seksven 47 Perlembagaan Universltl.
[ikalau pun tidak dipinda undang-undang negara supaya Menteri Pelajaran menguruskan kernasukan
di bawah Seksyen 47 itu dengan sepenuhnva, sistem yang ada sekarang inipun balch dipakai dengan
svarat semua badan Kerajaan tcrrnasuk Kerajaan-Kerajaan Negeri, bersetu]u dengan suatu sistern
pernbahagian yang baru.
Penting agaknva saya tegaskan lagi sekali dengan jelas syur ini adalah syur saya di atas llama say"
sendiri dan sifat iktisas saya. Ia bukanlah suatu cadangan rcsrni dari Universiti Malaya ataupun dari
Naib-Canselor Univcrsiti M;\laya.
Apa yang Silva syurkan ialah, pada tiap-tiap tahun ditentukan beberapa ternpat di tiap-tiap fakulti
di tiap-tiap Universiti yang akan diisi dengan calun-calun di bawah seksyen 47 ltu. Kementerian
Pelajaran, bagi pehak scmua badan-badan Kerajaan PIJsat serta Negeri menentukan sesiapa yang akan
diberi hadiah biasiswa sebanyak $ 500. laitu bayaran yuran Univcrsiti bagi satu tahun. Siapa pun
yang mendapat hadiah itu harus diterlma oleh Universiti yallg berkenaan. Bilangan biasiswa hadiah
itu harus diselaraskan dengan rapi dengan bilangan tempat kosong di mana-mana Universiti yang
diperuntukkan di bawah seksyen 47.' Kemudian penerima hadiah 1> 500 itu balch meminta pin jaman
seberapa banyak yang mencukupi untuk tanggungannya. Soal pinjanlan itu menjadi suatu perkara di
antara mahaslswa yang sudah ada tempat dan Tabung Siswa. Soal kemasukan jadi perkara di antara
calun siswa dan Kementerian Pelajaran yang memberi biasiswa hadiah scrta Universiti-Universiti yang
mencrima calun itu.
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Penubuhan O.K.
Untuk menguruskan perkara ini sudah tentu Kementerlan Pelajaran mesti rnenubuhkan suatu
badan khas yang mungkin boleh diberi nama "Organisasl Kemasukan" (O.K.). Badan-badan Kerajaan
termasuk pusat dan negerl mesti bekerjasama rapat dengan O.K. itu. Saya rasa walau bagalmanapun
perkara ini terpaksa dihadapi oleh Kerajaan di dalam rnasa dua tiga tahun yang akan datang oleh
sebab bilangan pernohon tempat di Unlversitl sudah bertarnbah dengan cepat dan bilangan biasiswa
yang dikeluarkan oleh berbagai Perbadanan Keraiaan sedang bertambah juga dcngan cepatnya. l.ebih
balk diatur suatu badan seperti O.K. yang balch bekerja rapat dcngan Badan-Badan Kcrajaan, Tabung
Siswa dan Universlti supaya sernua segi perkara perbelanjaan dan kernasukan pelajar-pelajar ke
Unlverslti dapat diselesai dengan satu kali jalan. Dan dengan itu juga dapat diclakkan persaingan
sia-sia di an tara Badan-8adan.
Untuk menghnrmatkan sebahaglan dari otonorni Universiti-Universltl dan untuk melayan hasrat
pilihan calun ke Universiti-Universiti, O.K. itu boleh rnenggunak.in senaral-senarai nama yang sekarang discdiakan
untuk Universiti-Universiti oleh Unit Pusat Universiti. Urnpamanv.i sepcrti sckarang, semua calun menunjukkan
pilihannya pcrtama, kedua dan kctiga bagi Univcrsiti/Fakulti yang rnercka suka hendak masuk. Dengan mudah
dan rapi kornputcr bolch menyedlakan senarai sernua calun itu tcrbahagi kepada dua saluran:Bumiputra/MelaYIJ dan
Bukan Melayu bagi tiap-tlap Unlverslti/Fakulti. Dalam tiap-tiap saluran Universiti/Fakulti itu boleh
diatur [uga calun-calun ltu daripada calun yang paling baik (mengikut hasil peperiksaan STP/HSC)
sehingga kepada calun yang paling rendah hasil Sl'P/HSC itu. [ika diperlukan pembahagian-pembahagian
kecil mengikut sifat negeri asal, jantina dan lain-lain sifat pun boleh dimasukkan ke senarai-senarai itu
supava pilihan itu boleh dibuat dengan mudah serta objektif,
Kemudian kita perlu kaji perkara kewajipan berkhidmat kepada Kcrajaan sclepas mahasiswa-mahasiswa
lulus dari Univcrslti,
Kewajlpan Berkhidmat
Biasanya, pada masa ini, orang yang mendapat biasiswa tiga tahun diwajibkan menawarkan perkhidrnatannva
kepada Kcrajaan selarna lima tahun mengikut iurnlah biasiswa itu, J ikalau mereka scdia membayar balik
jumlah wang biasiswa itu, mereka boleh dibebaskan dar i apa-apa kewajipan. Mcngikut undang-undang baru,
Siswazah Kejuruteraan, Perubatan dan Pergigian diwajibkan berkhidmat dengan Kerajaan selarna dua tahun
samaada mereka mcnerima biasiswa atau tidak.
Saya syur berdasarkan hadiah $ 500 yang akan diberi oleh Kementerian Pelajaran, maka calun
siswa itu diwajibkan berkhidmat kepada Kerajaan beberapa tahun mengikut jangka masa yang ada
sekarang ini. Oleh yang demlkian, dalam hal ini tidak ada pcrubahan dasar vang diperlukan.
Jikalau ada orang yang mengatakan bahawa mereka ak an meminjam wang untuk perbelanjaan di
Universiti dan tidak menerima biasiswa lebih daripada hadlah 1> 500 itu. Oleh itu, tidak patut
dlkertakan kepada mereka kewajipan berkhidmat dengan Kerajaan selarna beberapa tahun, dan sava boleh
memberi hujah untuk mcnjawabnya.
Yakni, sebenarnya Kcrajaan membantu tiap-tiap mahasiswa yang belajar di Universiti dengan
surnbangan di antara $ 1,00L) hingga $ 9,000 setahun mengikut fakulti, laltu walaupun mereka rnernbayar
duit vuran dan lain-lain bayaran dengan duitnva sendiri atau dengan pinjarnan, kos yang mesti dibelanjakan
oleh petrak Universiti untuk menycdiakan kemudahan-kemudah;ln perl(Jiclikarl dan alat-alat mcngajar sertei
,
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gaji guru-guru bagi tiap-tlap seorang mahasiswa itu adalah pukul rata bagl sernua fakulti, '$ 2,274 seorang
setahun. Ada fakulti dlmana perbelanjaan ini rendah seperti Fakulti Sastera dan ada fakulti yang tlnggi
seperti Fakulti Perubatan. Mahaslswa hanya membayar yuran Un lversiti '$ 500 setahun. Yang lain itu
datang dari wang bantuan Kerajaan yang menyokong Jumlah belanlawan Universiti lebihkurang lapanpuluh
paratus dari jumlah perbelanjaan tahunan itu. laitu bavaran yuran dl Universiti Malaya hanya
dapat menampung lima belas peratus dari jumlah perbelanJaan tiap-tiap tahun, Umpamanya, bantuan
Kerajaan itu bagi tahun 1973 dianggarkan adalah sebanyak $ 28 juta atau tujuhpuluh tlga peratus
dan Jumlah anggaran perbelanjaan Universiti bagi tahun 1973.
Galakan dan Masyarakat Adll
Zaman dahulu telah dirasai bahawa biasiswa itu sendiri sudah mencukupi sebagai galakan. Yakni biasiswa
itu hanya dihadlahkan kepada calun-calun yang mendapat hasil peperiksaan yang terbalk. Zaman sekarang dengan
tujuan Dasar Ekonomi Baru galakan itu sahaja tidak begitu berkesan. Sebaliknva oleh sebab hasil baik pepcriksaan
Sijil Tinggi Persekolahan yang selalu mereng kepada pelajar dari kota, yakni kebanyakan pelajar bukan Bumiputra,
rnaka pengaruh galakan itu boleh jadi "terbalik kot II.
Oleh yang dcmikian, sava syur kita atasi masaalah itu dengan memecahkan masaalah kepada tiga
perkara:
(i) Soal kemasukan;
(ii) Soal kewangan (mencukupi) dan
(iii) Soal galakan.
Saya telah menunjukkan di atas bagaimana Kerajaan boleh menggunakan seksven 47 Perlernbagaan
lJniversiti untuk melaksanakan dasar Kemasukan yang sewajarnya.
Saya telah menunjukkan bagaimana dengan penubuhan Tabung Siswa kita boleh mengatasi masaalah
kewangan yang dihadapi oleh mahasiswa dengan cara yang bukan saha]a boleh menyenangkan mahasiswa
itu akan tetapi juga boleh merengankan beban kewangan di dalam perekonornian Kerajaan.
Sekarang saya akan membuat beberapa syur tentang soal galakan. Galakan itu perlu kerana kadang­
kadang pemuda-pemudi yang datang ke Universiti tidak begitu insaf tentang peri mustahaknya belajar
bersungguh-sungguh dari hari pertama mereka masuk ke Universitl dan bersaing dengan pelaiar-pelalar lain
untuk pencapaian hasil cemerlang.
Di antara banyak teknlk galakan adalah pemberian hadiah. Oi sini saya akan hadkan perbincangan
saya kepada sistem hadiah yang ada di Universiti Malaya. Saya akan ambil contoh ini sebab sava kenai slstem
di Unlversiti Malaya sejak lebih duapuluh tahun dahulu,
Agaknya perlu juga lagi sekall sava tegaskan bahawa di dalam memo ini sava memajukan fikiran saya
sendiri dan bukan dasar rcsmi Universiti. Sudah tentu saya berharap syur sava itu akan diterima kelak oleh
pehak-pehak berkcnaan di Universiti Malaya dan mungkin ditimbang oleh Universiti-Universiti lain di Malaysia.
Akan tetapi buat masa ini sernua syur itu adalah dari ilham saya sendiri,
Sistem hadiah yang ada sekarang boleh dibahagi kepada dua jenis iaitu: hadlah-had iah wang yang dinamakan
biasiswa tinggi (Senior Scholarship) serta biasiswa kemasukan (entrance scholarship) dan hadiah buku-buku.
,
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Hadiah biasiswa tinggi itu bernilai $ 300 setahun. la dihadiahkan kepada mahasiswa terbaik di dalam
dua peringkat peperiksaan tahunan di tiap-tiap fakulti. Biasiswa tinggi itu boleh diterima oleh mahaslswa yang
sedang menerima blasiswa lain dari Kerajaan atau pehak swasta. Hadiah itu berjalan terus selarna mahasiswa
itu melanjutkan kursusnya darl setahun ke setahun hlngga peperiksaan akhirnya.
Bagi peperlksaan tahun akhir pula di tiap-tiap fakulti ada hadiah $ 300 untuk pelajar terbaik yang
diakui oleh Lembaga Peperiksaan bagi fakulti itu.
•
Bagi mahasiswa baru pula Universlti memberi biasiswa kemasukan yang bernilal '$ 300 di tiap-tiap fakulti
kepada tiga orang calun mahasiswa yang mendapat hasil peperiksaan STP/HSC yang paling balk di antara
semua calun yang diterima masuk ke fakulti itu.
Peruntukan bagi pemberian hadlah-hadlah blasiswa itu pada 1972 adalah '$ 30,000 untuk lebihkurang 100
hadiah.
Hadiah buku bernilai $100 diberi di tiap-tiap fakultl kepada mahasiswa yang mendapat kelulusan terbaik
kelas satu di datam peperiksaan akhlr untuk ijazah. Selain dari itu ada juga hadiah buku bernilai '$ 50 yang
diberi kepada mahasiswa yang mendapat hasil pepcriksaan yang paling balk di dalam tiap-tiap satu matapelaiaran
(subject) di sernua pejabat atau bahagian di seluruh fakulti. Pembelian buku itu dibuat dengan persetujuan
Dekan tiap-tiap fakulti yang berkenaan. Pada tahun '1972 peruntukan untuk hadlah-hadiah buku itu adalah
$4,750 bagi enarnpuluh satu hadlah,
Saya syurkan supava kita ambil tiga langkah. Yang pertama sernua hadiah dijadikan hadiah wang.'
Dan hadiah-hadiah itu dlbeza-bezakan nilainya. M isalnva [lkalau kita hendak galakan Ilmu Hisab atau Ilmu
Akaun lebih, kita naikkan nilai hadiah itu dari '$ 100 setahun kepada '$ 600 ataupun hingga '$ 1,000 setahun.
Nilai-nilal hadiah itu boleh dikaji semula tlap-tlap tlga tahun sekall.
•
Galakan Kemajuan
Langkah kedua ialah sambll menggalakkan mahasiswa yang mendapat hasil terbaik, kita adakan pula
satu lagi sistern hadiah untuk rnahaslswa yang menunjukkan kemajuan terbaik.
Saya berkesan bahawa hadlah-hadlah yang ada sekarang itu lebih mudah dicapai oleh mahasiswa yang
berasal dari kawasan bandar atau yang belajar seterusnya di sekolah-sekolah mcnengah yang baik di kota­
kota seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan lpoh, Bagi mahasiswa yang berasal dari kawasan desa dan
yang belajar dl salah satu dari tujuh ratus lebih sekolah menengah yang terletak di luar tlga kota-kota
tersebut, rnereka tidak begitu berpeluang mendapat hadiah-hadiah itu. Ini disebabkan kemudahan pelajaran
di sekolah-sekolah dl kota-kota ltu jauh lebih balk dari keadaan di sekolah-sekolah di kawasan desa.
Akibat perbezaan sekolah menengah di kota dan di desa itu akhirnya meleret ke Universiti. Sekarang
inl rnengikut filsafah 1\1asyarakat Adil dan Dasar Ekonomi Baru, supava disusun sernula rnasvarakat Malaysia,
eluklah juga kita mencari [alan menggalakkan golongan dari desa di dalam usaha-usaha mereka mencari
pelajaran di peringkat Universiti.
Maka dari itu, saya syurkan supaya ditambah kepada slstem hadlah-hadlah untuk pelajar terbaik satu
sistem lagi dimana diberi hadiah kepada pelajar-pelajar yang menunjuk kernaluan yang paling baik. laitu
misalnya seorang yang masuk tahun pertama itu terletak di antara kelompok tiga sepuluh peratus yang
paling rendah di dalam [umlah pelajar kelas ltu, Maka setelah la belajar setahun di Universiti, ia dapat mencapai
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kernaiuan di dalarn hasll peperlksaannya dan dia terletak dl dalarn Kelornpok tlgapuluh peratus yang palillg
balk, 1111 adalah satu kernajuan yang balk bagi mahasiswa itu. Pelajar yang mencapai kemajuan sepert! itu
harus dlberi hadlah wang tunal sebanyak $ 200 hlngga � SOD kerana menggalakkan kerajlnannya.
Begltu juga boleh diadakan hadiah-hadiah Itu sehingga hadiah ribuan ringgit untuk menggalakkan
lstlmewa anak-anak desa dl dalam lapangan pelajaran salns termasuk llmu Hisab. Dengan duit hadlah
Itu mereka tldaklah payah lagl memlnjam wang untuk bavaran yuran dan bayaran-bayaran yang lain.
Saya rasa tidak begltu sukar untuk mengatur satu slstem yang objektlf untuk menentukan ukuran
kernajuan akadernik yang boleh dipakai di mana-mana fakultl samaada bilangan mahaslswanva Itu ramai atau
sedlkit,
Satu keleblhan darl sistern hadiah yang sava syurkan itu lalah hadiah Itu dapat dinikmatl sernasa mahasiswa
ltu sedang belajar, Hadlah-hadiah buku sekarang hanya dinikmati oleh siswazah selepas mereka menerima
ljazah, Sava rasa satu dari tujuan galakan ialah mendapat kesan sambil proses belajar itu berjalan, bukan setelah
pelajaran itu sudah tamat,
Galakan Untuk Sukan, Kebudayaon dan [aya Desa
Berkenaan dengan hadiah Unlversiti, langkah yang ketlga yang hendak sava svurkan ialah pemberian
hadiah kepada mahaslswa yang menunjukkan perkhidmatan luarbiasa dl dalam lapangan sukan, kebudayaan
dan kerJa-ker;a pembangunan desa atau java desa.
.
Sekarang ini pemlmpin mahaslswa selalu bersungut bahawa pehak Universiti tidak mengakui kegiatan
mereka di dalam lapangan sukan, kebudayaan mahupun java desa selaln dari pemberian bantuan wang kepada
pengurusan rancangan tertentu dan galakan peribadi oleh Naib-Canselor. [ikalau syur sava dlterima, kita
boleh member; kepada mahasiswa yang betul-betul menunjukkan minat dan kecekapan plmpinan, hadiah dari S 100
hingga $ 1,000 sctahun.
.
lJmpamanya, di dalam lapangan sukan, klta harus rnemberi layanan istimewa kepada bakat-bakat
yang boleh mewakili bukan sahaia Universiti akan tetapi negara di lapangan sukan antarabangsa, Selain
dari persediaan kelas tutorial khas untuk menggantikan masa belajar yang mereka terpaksa mengorbankan,
kita harus memberi hadiah wang yang boleh digunakan untuk rnembavar bayaran Universiti atau I(:os asrama
dan lain-lain.
Begitu juga bagi mahasiswa yang bergiat di dalam lapangan kebudavaan samaada tar ian, nyanyian, musik,
drama atau penciptaan lukisan, gambar foto dan lain-lain.
Universiti harus member! hadiah wang tunal kepada mahasiswa yang mencipta karva-karva sen! di dalam
beberapa lapangan supaya mereka digaiakkan menyumbangkan bakat mereka kepada pembangunan kebudayaan
negara, Hadlah itu boleh diselaraskan dengan parneran-pameran yang dladakan sepanjang tahun dan dl Pesta­
Pesta sepertl Pesta Ria yang diikuti oleh leblh dari 50,000 orang pada tiap-tiap tahun.
Berkenaan dengan usaha lava desa kita boleh reka beberapa jenis hadiah untuk keglata.rl, inisiatif, pimpinan
dalam perk,hidmatan java desa yang diberikan oleh mahasiswa. Saya fikir balk sekali jika.1au Universiti boleh
member; hadiah di antara $ 50 dan $ 100 kepada sebilangan ramai pelajar yang suka berkhidmat di sektor desa
di dalam masil cuti panjang.
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Sava menaksirkan jurnlah wrang untuk beberapa [enls hadlah yang sava cadangkan dl atas mungkin dan
memerlukan lebih dari $ 100,000 setahun. Saya tahu mungkln ada orang yang akan terperanjat mernbaca
sesuatu anggaran yang begltu besar, Akan tetapi jikaiau tuluan Kerajaan, Universitl serta rakvat untuk
mendidik mahasiswa yang sehat rohani serta jasmanlnva dan yang bersopan-santun serta menghormati
kesusilaan dan yang bersifat "ail rounder", di dalam sukan, kebudayaan dan java desa maka in! tldaklah
satu perbelanjaan yang begitu besar.
Penutup
Perlu sava tegaskan bahawa perubahan bersifat radikal yang sava eadangkan di sin! adalah dlmaksudkan
bagl semua mahaslswa dari semua bangsa Malaysia yang belajar di sernua Universiti di Malaysia dan di seberang
laut.
llntuk mengelakkan dar] kekeliruan elok juga [lka sava sebutkan sedikit keterangan tentang pembahagian
biasiswa Kerajaan (Section 47) di antara rakyat sernua bangsa Malaysia. Umpamanya, pada tahun 1971 dari
jumlah 3,711 biasiswa Kerajaan, 2,706 (73 peratus) d iterima oleh mahasiswa Melayu/Bumiputra, dan 1,005
(27 peratus) diterima oleh orang bukan Metayu/Bunliputra. Satu perkara yang harus dlketahui oleh peminat
hal mahasiswa bukan Melayu latah kalau dlkira peratus, jumtah wang yang diterima oleh seorang.{laitu per capita)
oleh mahaslswa bukan Melayu adalah $ 7,500 dan lni boleh dibandingkan dengan $ 5,555 yang dlterima oleh
mahaslswa Melayu. Perbezaan yang agak besar In! akibat dari bilangan besar mahasiswa bukan Melayu yang
mengikuti kursus-kursus allran salns [seperti Kejuruteraan atau Perubatan) yang memerlukan pelajar-pelajar
ltu mengikutl kursus setama empat hingga enam tahun dan juga nllai blaslswa yang diberi d i dalam [urusan ltu adalah
di antara $ 2,500 dan $ 3,000 setahun. Manakala kebanyakan mahasiswa Melayu pula terdapat di fakulti-fakulti
aliran Sastera atau Ekonoml dan Pentadbiran dimana rnasa belajarnya hanva tiga tahun dan pukul rata nllai
biasiswanya terletak di antara $ 1,000 dan $ 2,500.
Sayugia juga diingatkan bahawa memo ini hanya menerangkan perkara pokok dan prlnsip-prinsip yang
perlu difahami dan dipcrsctujui dahulu. Jlkalau asas-asas itu boleh dlterima, kemudlan barulah boleh soal-soal
butir seperti kadar bunga, masa bayar batik slstem penentuan "Kemaiuan Akademik, cara menentukan "Plnjaman
yang mencuhupt' dan lain-lain, dlhalusl dan dltentukan supaya boleh ia dilaksanakan dengan tegas dan adil.
Satu kemudahan yang sangat sesual dengan prinsip Masyarakat Adil serta perekonomlan kewangan bagi·
mahasiswa-peminjam serta Kerajaan yang rnengeluarkan modal asalltu, latah [umlah wang yang dlpirijamkan itu
dapat dlperimbangkan dengan keadaan ekonoml peminjam Itu. Maksud saya ialah mereka yang datang darl
keluarga berada tidak payah meminjam langsung. Dan dari segl prinsip Masyarakat Adll mereka tldak harus
diberikan wang biasiswa misalnya $ 2,000 sebagal hadiah percurna kerana sebenarnya mereka tidak perlukan
bantuan kewangan sebegitu banyak.
Sebaliknya orang dart keluarga pendapatan kecil boleh mcminJam jumlah wang yang dlperlukan. Dan
lstllah "dipertukan" atau "yang mencukupi" ltu harus ditafsir supava ia melibat semua tanggungan yang blasa
atau menasabah, Namun seorang dari golongan yang miskin boleh meminjam sebanyak $ 4,000 pUI'.
Setelah pada akhirnya la membayar balik semua wang yang dipinjam , Tabung Siswa senantiasa ada
bahan untuk menolong mahaslswa yang lain. Kerajaan tldak perlu lagl meneari Vote atau fund, di sana
sini, untuk menolong satu dua kes yang "ada hubllngan balk" atau yang dapat pUblisitl di dalam akhbar.
5emua calun Inahasiswa boleh mendapat pinlaman yang meneukupi seeara adil dan saksama.
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Akhlrnya, jlkalau klta benar-benar menyokong prlnsip Masyarakat Ad!1 di dalam Rukunegara dan
klta bersetuju seratus neratus bahawa semua rakyat harus mendapat peluang menikmati kekayaan negara
yang dibahagikan dengan adil dan saksama, maka sava percava kita harus menyokong svur sava supaya
sistem blaslswa yang ada sekarang ditukarkan kepada sistem pinjaman yang mencukupi.
Slstem itulah boleh dapat mempengaruhi dengan berkesan, penyusunan semula masyarakat dan
memberl galakan yang pukal kepada anak-anak desa yang sekarang Ini maslh lagi belum dapat dlselamatkan dengan
secvkuonva dari tlndasan dan keadaan terbiar.
